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ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و آﻣﻮزش 
اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ. ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮروز ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﯽ . آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺎﺿﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
. آﻗﺎي ﻣﺮﺗﻀﯽ اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ . آﻗﺎي داود ارﺟﯿﻨﯽ . آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﻪ آﻗﺎ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ . ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺒﺮي اﺣﻤﺪي ﭘﻮر : ﻫﻤﮑﺎران 
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼح . روح اﻟﻪ ﭼﮕﯿﻨﯽ .                 آﻗﺎي اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻬﺮاﻣﯽ 
(( ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان  ))   ﻫﻤﮕﻮن ﺳﺎزي آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻣﺪادو ﻧﺠﺎت : دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ: اﺳﺘﺎن 
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ﺷﺮاره ﻋﻨﺪﻟﯿﺒﯽ: اﻣﻮر راﯾﺎﻧﻪ 
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ﯿﺰان ر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ دو ﺑﻠﯿﻪ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ، ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮ 
. ﺧﺴﺎرات و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻣﺎﻟﯽ را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
.  از ﻣﺮدم را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﺧﺴﺎرات و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ -         اﻟﻒ 
.  ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ و ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﺘﺮازﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺴﺎرات و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ -         ب 
ﻪ ، ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق  ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد  ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧ        
. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﻬﺪام و ﺧﺴﺎرات آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد اﻓﺘﺎده و ﺑﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮدن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ، ﭘﺮو ، ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ وﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ، اﯾـﺮان ، ﺗﺮﮐﯿﻪ ، اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ % 08از ﮐﻞ ﺣﻮادث رخ داده در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از          
.  ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 46آن در %  02ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و 
از ﺳﯿﻞ ﻫﺎي وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺑﺮوز ﺗﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ % 54از زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب و % 53ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص          
. ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮي از ﺣﻮادث را ﺑﺪوش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻠﯿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿــﺎ ، 24 ﻧﻮع ﺑﻠﯿﻪ از 13ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  .  .  .   ﯿﻤﯽ و  در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸــﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ، ﺗﻨﻮع اﻗﻠ        
. رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰي را در ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  اﺳﺖ 
  ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎﺳﻨـﺎﻣﻪ 03  ﺳﺎل و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 08 در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از        
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ و  ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸـﻮر در اﻣﺮ 44ﺟﻤﻌﯿﺖ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ، ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎده 
در ﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ، آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮ
 ﺑﺮاﻧﺪاز و وﯾﺮاﻧﮕﺮي ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر رخ داده اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎري از وﻗﺎﯾﻊ و ﺑﻼﯾﺎي ﺧﺎﻧﻤﺎن . . . ﻣﺮدم و 
. در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎر آﻣﺪ ﺑﺎ ﺑﺤـﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪﻣﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻣﺪاد  از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﺎ        
ﺳﯿﺪن در ﺳﻄــﻮح ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ، ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺪادﮔﺮ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ ، ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ر و ﻧﺠﺎت از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻄــﺮات ﻣﻮﺟﻮد 
ﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠـﻪ از وﺿﻌﯿﺖ   ﻧﻮع ﺑﻼﯾﺎ رخ داده در ﮐﺸــﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠـﻪ زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ، ﮐﻪ ﻃ 13ﺑﻪ  وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ   
. ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠــﻮب ، ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ، 
ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن و ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزي دوره ﻫﺎ و ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﯽ  
. ﺗﻬﯿﻪ ، ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ “ ﻃﺮح ﻫﻤﮕﻮن ﺳﺎزي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ”ﻣﻄﻠﻮب در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺪاف ﻓﻮق اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫ          
ﺳﺎزي آﻣﻮزﺷﻬﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ادارات آﻣﻮزش اﻣﺪاد اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻗﺮارداده اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺸﻮري ﻫﻤﮕﻮن 
.  ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪي را در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ” ﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن ، دﺑﯿﺮ و اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻟﺬا اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺪ           
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و “  اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان ”  ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺗﺪوﯾﻦ “   ﺑﺤﺮان
.ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ 
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻮﯾﮋه ادارات آﻣﻮزش اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﮐﻪ در ﻫﻤﮑﺎران         
. ﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد در ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑ 
                                                                                                                                                                                                                          
    ـﻮر آﻗﺎﻧﺼﯿـﺮ                                                              ﻣﻨﺼ                                                                 
  رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ                                                                                                  
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
” ﯾﺎﻓﺖ داﻧﺶ اﮔﺮ در ﺛﺮﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺮداﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎرس ﺑﺪان دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ”                                                            
( ص)                                  ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ                                                                                                                                 
ﮔﺰاري آﻣﻮزﺷﻬﺎي اﻣﺪادو ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻄــﺮات ﻣﻮﺟﻮد ، در در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ را در اﯾﺠﺎد و ﺑﺮ        
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻄــﻮح ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ، ﻋﻤــﻮﻣﯽ ، ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﺎﻣﺪادﮔﺮ ، ﻧﺠﺎﺗﮕﺮ و ﻣﺮﺑﯽ 
 44از ﻣﺎده  ( 7) ﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺄﮐﯿﺪي ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺌــﻮﻟﯿﺖ دو ﮐﺎرﮔﺮوه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺟ 
ﺌﻮﻟﯿﺖ د ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ در اﻣﺮ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، ﻣﺴ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺒﻨـﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﻮر 
. اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت را در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ، 
 اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸــﻮر ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺘــﻮن آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﮑﺴــﺎن         ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻀﻞ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ، 
ﯿﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺎه آﻣﻮزش درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸــﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺳﻄـﻮح و ﺳﻠ 
.  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴ        ﻧﻈﺮ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ز 
ح ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺧﻄــﺮات و ﺑﻼﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ، ﻃﺮ ﻗﻮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺗﻮان 
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﻃﺮح درﻫﺮ اﺳﺘﺎن .ﺷﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﻫﻤﮕـﻮن ﺳﺎزي آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﮑﺴــﺎن ﺳﺎزي ﻣﺘﻮن آﻣﻮز 
ﻮري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌــﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ، ﺑﺎزﻧﮕــﺮي ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮري ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﮐﺸــ  ـ
ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در . ﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺑﺴﺘـﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ا 
: ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻮل ذﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ 
وﺟﻮد ﻣﻌﻀﻞ ﺧﺎص اﺳﺘﺎن       .          اﻟﻒ 
وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮي در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﺎن .         ب 
وﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن .         ج 
وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه.         د 
. ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت روز رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ          
آﻧﭽﻪ در . ي ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﺰﯾﺰان اﯾﻦ آب و ﺧﺎك در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ           ﺣﺎل ، ﺳﭙﺎس اﯾﺰد ﺗﻮاﻧﺎ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺎ را ﯾﺎر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ « ﻗﺰوﯾﻦ » ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن “  اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان  ”  دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ « دوره اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان »ﭘﯿﺶ روﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 
. ﺑﯿﺮ و دراﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش دﺑﯿﺮ و اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺪ 
«  اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب »  اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮ راه دراز ﺗﺎ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ         آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﭼﺮاﻏﯽ 
. ت  زﺑﺪه و ﮐﺎرآﻣﺪ آﻧﻬﻢ در ﺳﺎﯾﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ آﮔﺎه ، 
ﺎ را در  ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻣ         ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺺ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﺮود 
ﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ را رﺳﺎﻧﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎﯾﯽ در ﺣﻮادث آﺗﯽ ﯾﺎراﯾﯽ اﻣﺪادر زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎري 
. ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ 
در ﺑﺤﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ  “ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان”          در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﺗﻼﺷﻬﺎي ارزﻧﺪه دﺑﯿﺮ ، اﻋﻀﺎي 
ﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰوﻧﺸﺎن را از ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، 
. آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ 
                         ﭘﺮوﯾﻦ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻣﻘﺪم                                                                                                                                 
     ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و آﻣﻮزش                                                                                                                                 


:اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف     
   آﻣﻮزش
   ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ 
   ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و درون ﺑﺨﺸﯽ 
:اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي     
ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد   ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘــﺎء آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘــﺮﻗﺒﻪ ، ﺧﺼﻮﺻـﺎ آ 
( وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ) و ﺳﻼﻣﺖ ( ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ )      رﺳﺎﻧﯽ 
ت درﮔﯿﺮ در ﺑﺤﺮان   ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘــﺎء ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارا 
  ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘــﺎء داﻧﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي در ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه 
دث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اي   اﯾﺠﺎد اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﺣﻮا 
.      ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻼﺋﯽ دارﻧﺪ 
:اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي     
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ   ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺷﯿﻮع و ﺑﺮوز ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﯿﻤــﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ 
     دﯾﺪه 
ـﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و   اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ، ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ادارات درﮔﯿﺮ در ﻧﺤــﻮه ﺗﻐﺬﯾ 
     ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒــﻪ   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ 
ﺤﺮان   اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد در ﺑ 
:   ﮔﺮوه ﻫﺪف 
 ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي درﮔﯿﺮ -1
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارات در ﮔﯿﺮ در ﺑﺤﺮان -2
 اﻣﺪادﮔﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارات در ﮔﯿﺮ در ﺑﺤﺮان -3
. ﮐﺎرﻣﻨﺪان . روﺣﺎﻧﯿــﻮن . داﻧﺸﺠــﻮﯾﺎن . داﻧﺶ آﻣﻮزان )  ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم -4
... (                      ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ، ﮐﺎرﮔﺮان و 
:   ﻧﻮع آﻣﻮزش  
  ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
  ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
  آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه 
3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و درﻣﺎﻧﯽ7
2ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان و ﻣﻮارد و ﻣﺮاﺣﻞ آن5
2ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻐﺬﯾﻪ4
43ﺟﻤﻊ
2آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﺋﯽ و اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ 31
4ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻋﻤﻠﯽ21
4(اﺷﻌﻪ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي . ﮔﺮﻣﺎ . ﺳﺮﻣﺎ ) روش ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ 11
2ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﺑﺤﺮان01
5(ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ) ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ 9
1ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در اﻧﺒﺎر و ﯾﺎ ﭼﺎدر اﻣﺪادي8
2و ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﺋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺮان . ﺣﯿﻦ . ﻗﺒﻞ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ 6
2ﻋﺎدات ﻏﺬاﺋﯽ3
2اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ2
3اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن1
ﺳﺎﻋﺖﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ -
 ﮐﺎرﻋﻤﻠﯽ -
.آﺷﻨﺎ ﺷﻮد  
اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻏﺬاﯾﯽ -
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ -
 اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه -
 ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه -
.آﺷﻨﺎ ﺷﻮد  
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ-
 ﺗﻌﺎدل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ-
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ-
اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ  . آﺷﻨﺎ ﺷﻮد  
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ 
: ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺬا -
 ﻧﯿﺎزﻫﺎ ي ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺴﺎن -
.آﺷﻨﺎ ﺷﻮد  
ﻣﻮﺿﻮع دوره ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﻪ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
ﺮ در ﺑﺤﺮان  اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿ-
ن اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ در ﺑﺤﺮا-
در ﺑﺤﺮان اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻣﺪادﮔﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ -
 اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم -
.آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﺘﻮي ﻓﺼﻞ 
اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان        
ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان و 
ﻣﺮاﺣﻞ آن 
(  ﺳﺎﻋﺖ 2) 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان 
: ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان ﻧﻈﯿﺮ -
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ •
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ •
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ  •
. آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ -
 ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﯾﮕﯿﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
 اﻧﻮاع ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ -
.آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد در 
ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻐﺬﯾﻪ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻐﺬﯾﻪ -
 درآﻣﺪ ، ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ -
 راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
را درك ﮐﻨﺪ
اﻧﻮاع ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ 
: ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ -
 ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ -
آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﺘﻮي ﻓﺼﻞ 
اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان        
ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺤﺮان ( اﻟﻒ 
 ﺳﻪ روز اول ﺑﺤﺮان •
 ﭘﺎﯾﺎن روز ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺤﺮان •
(از ﭘﺎﯾﺎن روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ) ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ( ب  
ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ج   
. آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ 
(  ﺳﺎﻋﺖ 2) 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در 
ﺑﺤﺮان 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮان 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان ( اﻟﻒ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﻦ ﺑﺤﺮان ( ب  
 ﺳﻪ روز اول ﺑﺤﺮان •
 ﭘﺎﯾﺎن روز ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺤﺮان •
( ﭘﺎﯾﺎن روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ( ج 
.آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﺘﻮي ﻓﺼﻞ 
اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان        
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر-1
 ﻟﺰوم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان -2
آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و 
درﻣﺎﻧﯽ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ-1
 ﻧﻮزادان-
 ﺧﺮدﺳﺎﻻن -
 زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده  -
 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان -
SDIA / VIH ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ -
 ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ -
 ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ -
 ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ -2
 ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ-3
آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﺘﻮي ﻓﺼﻞ 
اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان        
اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
روش ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
:ﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
...  ، اﺷﻌﻪ و  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ، ﮔﺮﻣﺎ ، رﻃﻮﺑﺖ-
ﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺠﻮاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ ، ﻣﻮاد ﺷﯿ-
... .. 
آﺷﻨﺎ ﺷﻮد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺤﺮان 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ -
(ﮐﻨﺴﺮو و ﻗﻮﻃﯽ ) ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ -
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري -
 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮوف و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ -
 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان -
 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ -
 ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﺤﺮان -
آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺤﺮان -
 اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي -
 اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ -
. آﺷﻨﺎ ﺷﻮد 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد 
ﻏﺬاﯾﯽ 
ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
:ﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ 
 ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﭼﺎدرﻫﺎ اﻣﺪادي -
 ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﭼﯿﺪﻣﺎن درﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﻨﺎرﻫﻢ -
 ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﻬﺪاري  ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺤﺮان -
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